








ANLAGE : EINFUHR AN STEINKOHLE UND HOCHOFENKOKS NACH URSPRUNGSLÄNDERN 
Orig. franz. 
Die ersten genaueren Ergebnisse über die Kohleneinfuhr der Gemeinschaft bestätigen die Rekordmenge von fast 74 Mio t (+ 24 %), 
die 1980 bei der Steinkohleeinfuhr aus Drittländern erreicht wurde. Dagegen war beim innergemeinschaftlichen Austausch mit 
17 Mio t eine Stagnation zu verzeichnen; die Lieferungen der BR Deutschland, des größten Ausfuhrlandes der Gemeinschaft, 
sanken sogar auf 12 Mio t, was einen Rückgang um 16 % gegenüber 1979 bedeutet. 
Die starke Zunahme der Steinkohleeinfuhr aus Drittländern ergibt sich ausschließlich aus merklichen Liefersteigerungen der Ver-
einigten Staaten und Südafrikas, auf die 36 % bzw. 25 % der Gesamteinfuhr der Gemeinschaft entfielen. Dagegen war bei den 
Lieferungen aus dem sonstigen Ausland (Polen, Australien, UdSSR) durchweg ein Rückgang zu verzeichnen; insbesondere die 
Lieferungen aus Polen sind in den letzten Monaten des Jahres 1980 extrem stark zurückgegangen und machten nur noch ein Drit-
tel der normalen monatlichen Einfuhr aus. 
Damit sind die Vereinigten Staaten, die mit 28 Mio t eine Steigerung um 88 % gegenüber 1979 erzielt haben (wobei 1979 bereits 
eine Verdoppelung der Einfuhren aus den Vereinigten Staaten verzeichnet wurde), 1980 an die erste Stelle der ausländischen 
Lieferanten der Gemeinschaft gerückt. 
IN A N N E X : IMPORTS OF HARD COAL AND COKE BY COUNTRY OF ORIGIN Orig. French 
Detailed preliminary data on the Community's coal and coke imports confirm the record figure of nearly 74 mill ion tonnes (+ 24%) 
imported in 1980 from third countries. Intra-Community trade, on the contrary, levelled off in the meantime at 17 million tonnes; 
deliveries from Germany, the Community's biggest exporter, even fell to 12 million tonnes, a drop of 16% compared with 1979. 
The sharp rise in the quantity of coal imported from third countries was wholly attributable to the substantially increased deli-
veries from the United States and South Africa; these two countries thus accounted for 36% and 25% respectively of total Com-
munity imports. On the other hand, supplies from other third countries (Poland, Australia, the USSR) were down in all cases; 
in particular, deliveries from Poland plummeted in the closing months of 1980 and monthly imports amounted to only one third 
of normal deliveries. 
As a result, the United States ranked as the Community's major external supplier in 1980 providing 28 million tonnes, i.e. an in-
crease of 88% on 1979 (a year in which imports from America had already doubled). 
EN ANNEXE : IMPORTATIONS DE HOUILLE ET DE COKE DE FOUR SELON LE PAYS D'ORIGINE 
Les premiers résultats plus détaillés sur les importations charbonnières de la Communauté confirment le chiffre record de près de 
74 millions de tonnes (+ 24 %) atteint en 1980 par les importations de houille en provenance des paystiers. A contrario, les 
échanges intracommunautaires ont, de leur côté, marqué une stagnation au niveau de 17 millions de tonnes; les livraisons de la 
R.F. d'Allemagne, plus gros pays exportateur de la Communauté, se sont même abaissées à 12 millions de tonnes, en diminution 
de 16 % par rapport à 1979. 
La forte augmentation des quantités de houille importées des pays tiers résulte uniquement des accroissements notables des four-
nitures des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud qui ont ainsi couvert respectivement 36 % et 25 % des importations totales de la 
Communauté. Par contre, les fournitures en provenance des autres pays étrangers (Pologne, Australie, URSS) ont toutes enregistré 
une baisse; notamment les expéditions de la Pologne ont chuté brutalement au cours des derniers mois de 1980, les importations 
mensuelles ne représentant plus que le tiers des livraisons normales. 
Ainsi, les Etats-Unis, avec 28 millions de tonnes en augmentation de 88 % par rapport à 1979 (année qui avait déjà enregistré un 
doublement des importations américaines) se classe en 1980 comme le fournisseur étranger le plus important de la Communauté. 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) - The data in the tables'Supplies from EUR 9'and'Imports from third-party countries'are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STEINKOHLEEINFUHREN 
Erste Schätzungen 1980 
HARD COAL IMPORTS 
First estimates 1980 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
Premières estimations 1980 


















+ 20 % 




+ 19 % 




+ 20 % 




+ 16 % 




+ 5 % 




+ 8 % 




+ 37 % 




- 29 % 




+ 86 % 




+ 47 % 




+ 24 % 




+ 80 % 
- 17 % 









- 8 % 




- 8 % 




+ 19 % 




+ 1 % 




- 25 % 




- 8 % 




- 13 % 




- 45 % 




- 2 % 




- 29 % 




- 20 % 





aus BR Deutschland 
among which : 
from F.R. Germany 
dont : 









- 10 % 




- 10 % 




+ 2 % 




- 24 % 




- 3 % 




- 16 % 




- 51 % 




- 12 % 








- 35 % 













+ 31 % 




+ 31 % 




+ 21 % 




+ 23 % 




+ 14 % 




+ 15 % 



















+ 75 % 




+ 33 % 




+ 80 % 




HARD COAL IMPORTS 
from third-party countries 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
en provenance des pays tiers 
Erste Schätzungen 1980 First estimates 1980 Premières estimations 1980 
10001 (t = t) 








Kingdom Ireland Danmark Hellas 












+ 98 % 




+ 84 % 




+ 125 % 




+ 44 % 




+ 85 % 




+ 203 % 







+ 144 % 



























- 0 % 




+ 20 % 























- 56 % 
+ 52 % 
-
-












+ 20 % 




- 18 % 




+ 36 % 




- 33 % 




- 27 % 











+ 111 % 






+ 244 % 
- 40 % 
207 
408 
+ 97 % 












+ 49 % 




- 5 % 




+ 23 % 




+ 99 % 




+ 87 % 




+ 203 % 




+ 12 % 




+ 46 % 








+ 164 % 
+ 39 % 
-
-












+ 0 % 




+ 17 % 




- 6 % 




- 23 % 




+ 27 % 




















+ 42 % 





+ 16 % 
130 
193 
+ 48 % 












- 15 % 




+ 75 % 




- 14 % 




- 22 % 


















- 39 % 







- 14 % 
12 
26 
+ 117 % 
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STEINKOHLENKOKSEINFUHREN HARD COKE IMPORTS IMPORTATIONS DE COKE DE FOUR 
Erste Schätzungen 1980 First estimates 1980 Premières estimations 1980 
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+ 44 % 




+ 24 % 




+ 36 % 






















+ 126 % 




+ 20 % 

















+ 31 % 
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+ 35 % 






















+ 114 % 




+ 14 % 



















+ 63 % 
darunter : 
aus BR Deutschland 
among which : 
from F.R. Germany 
dont : 









+ 53 % 




+ 53 % 




+ 36 % 





























+ 21 % 











- 7 % 
















+ 43 % 




- 4 % 




































+ 10 % 
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